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 The academic purpose of the Research Group in Social 
Sciences (GICIS), ….of the School of Humanities at Universidad 
Nacional de Mar del Plata, is to analyze  school libraries from different 
theoretical and practical perspectives.
 In particular, the proyect “The school library: its organization and 
visibility to school directing teams”  aims at discovering the 
significance that the library, its mission and its functions have in the 
conception of the head of the school as well as to analyse the  criteria 
the authorities follow in order to asses the librarian performance and 
to measure the quality of the services provided by the libraries at 
elementary schools belonging to the state system.
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Introduction Methodology
Results
 The study is exploratory, qualitative and quantitative. Systematic surveys were carried out among school librarians. The analysis unit is state 
and private elementary schools in the District of General Pueyrredon, having school librarians in charge of a library within the official staff plant  
(POF).
1. Regarding  the assessment of the performance of librarians
   Frequency
   Models
   Instruments
   Assessed aspects
Analysed variables
2. In service training received by librarians
 
   From official, state organisms
   From private institutions
   Other training
   Printed material or documents
3. Needs regarding training / updating on the topic
4. Familiarity with the concept of ALFIN
5. Existence of  ALFIN programmes or proyects
6. Needs of training/updating regarding ALFIN
1: What do you understand by Informational Literacy?
 CONCLUSION:  80 % of the surveyed librarians elaborated a 
definition on the basis of their previous knowledge where the idea of 
Informational Literacy is reflected. 37% associated the term with 
technologies 14% linked it directly to users training.
 This shows school librarians have an approximation to the 
concept.
 The concept of ALFIN is referred to as “ knowing when and why 
one needs information, where to find it, and how to evaluate, use and 
communicate it in an ethical way” (CILIP, 2004).
 A 28% elaborated a concept close to this definition, within that 
percentage, only 1% emphasized the concept of continuous learning.
21% did not answer or the answer was not even close to a 
conceptualization of the term.
 A  9 3 %  i s  n o t  
systematically developing 
any ALFIN- related project, 
while they acknowledge 
the importance of such 
projects.
2: Have you ever developed an ALFIN programme or project?
 19% expressed they 
did have an ALFIN related 
project.
Yes
Proposal for Literacy
No
Do you carry out user surveys?
Only a 7%   do, by means of interviews, work meeting, questionnaires, etc.
User studies
Training mode
Ranged
Blended
Percentages
Classroom
93%
No
Yes
7%
7%
93%
In no 
methodically
Methodically
3: Would you be interested in receiving further training regarding ALFIN?
 Librarians expressed their interest and concern on the topic. 67% 
would prefer distance or blended forms of training.
 From this study, it is inferred that school librarians with roles in primary schools of the city of Mar del Plata, do not, on the whole,  carry ALFIN 
projects. The issues to be dealt with are: the lack of understanding on side of these professionals of the Information Literacy question; the absence or 
lack of infrastructure in most school libraries -especially regarding access to the web and online services; insufficient training programs for teachers 
and librarians in the field of ICT and in the production of digital educational materials or content.
 
 ALFIN  should represent for libraries a movement towards change, so that the educational function constitutes one of the backbones of its 
management. It is of utmost importance to   understand and use the information under the premise that continuous learning is key to the knowledge 
society.
 From the results of this project the Extension Department of the Faculty of Humanities together with the Department of Documentation and the 
Center for Documentation and Educational Information (CENDIE - Region XIX) has developed an extension project entitled "Encounter of School 
Librarians : in-service training and updating ". This aims at generating a space where to analyze, discuss and pool activities, projects and concerns of 
our profession, in addition to promoting and encouraging the training of trainers in information literacy and providing school librarians with 
methodologies for the development of information literacy programs.
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Overview
 The school library, conceived as a learning environment, 
enables users to become independent learners in their future 
academic development.
 Thus, it is the task of the librarians to devise services that foster 
the acquisition of those competences required for  searching , 
retrieving and sensibly using the information available.
Objectives
 To stimulate the interest of librarians in the proposals of ALFIN.
 To assess the informational literacy programmes devised by SL.
 To provide librarians with methodological proposals for the 
development of such programmes within educational institutions.
ALFIN in the School Library
 Any person is in the capacity to produce and deliver information, 
thus, learning can take place in any spatial and temporal 
circumstance. The school library (SL)  must then develop its services 
for the development of informational literacy, becoming involved with 
users´ learning tasks as far as access and use of information is 
concerned, acknowledging them also as producers of knowledge.
ALFIN in the school
 The school, as an organizational unit, is a construct built by its 
members by means of social interaction. The media and the global 
quality of today's communication certainly challenge its  capacity as 
social group, institution and individual persons to transform the 
consumers into active producers of knowledge.
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